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ABSTRACT: Conference of lecturers and researchers of Animal Nutrition in University of Szeged, 
Faculty of Agriculture 
The 30 year long traditional Conference of Animal Nutrition Specialists was organized by the Animal 
Nutrition and Technology Institute on the 2nd-3th of September this year. The motto of the conference 
was: „Forum of Young Lecturers and Researchers" 
Eighteen presentations were held by the young specialists about the production of healthy food of animal 
origin from the aspect of animal feeding; the using up of byproducts of alternative energy plants for 
feeding; the increase of OŰ-3 fatty acid content of the milk, meet and fish, and about some other up to date 
feeding problems of fish, wild- and pet animals. The representatives of Hódmix feedmill industry and 
ATEV Rt demonstrated their activities throught posters and products as well. 
The abstract of the presentations see in this scientific periodical. 
On the second day a cultural program took place including the viewing of the panoráma of 
Hódmezővásárhely a Town of Hungarian Heritage, the admiration of the Feszty cyclorama and visiting 
the National Historical Park in Ópusztaszer 
The conferece served to strenghten and enlarge the professional connection, and cooperation of academic 
and enterpreneur sphere and it gave a great opportunity for young scientists, post doctors and specialist to 
introduce and start or keep contact even with transborder collegues. 
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A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Takarmányozástani és Műszaki 
Intézete rendezte meg 2010. szeptember 2-3-án a Takarmányozástant oktatók és kutatók 
immár 30 éve hagyományos, kétévenkénti vándorgyűlését hazánk valamennyi 
szakterület-specifikus felsőoktatási intézményének és kutatóintézetének részvételével. 
A szakmai konferenciára a Dél-Alföld takarmánygyártó és forgalmazó vállalatait is 
vendégül láttuk. A határmenti együttműködés ápolása érdekében meghívást kaptak 
társegyetemünk - az Universitatea De Stiinte Agricole si Medicina Veterinará a 
Banatului Timisoara (RO) - állatok takarmányozásával foglalkozó fiatal oktató- és 
kutató munkatársai is. 
Korábban, 1994-ben volt vendéglátó a karunk jogelődjének Takarmányozástani 
Tanszéke. Ezt megelőzően, és ezt követően pedig sorra valamennyi agráregyetem, 
illetve kutató intézet otthont adott a találkozóknak 
A konferencia helyszíne a Kar Takács Ferencről elnevezett Képző Központja volt. 
A szakmai konferencia mottója a „Fiatal oktatók és kutatók fóruma" volt. 
Tehát prioritást élveztek a fiatal oktatók, kutatók, doktoranduszok, posztdoktori 
képzésben résztvevők, valamint régiónk állatok takarmányozásához kötődő üzemeit és 
vállalatait képviselő fiatal szakemberek, hogy előadással, poszterrel, termékismertetővel 
bemutatkozzanak, és a szakmai vitákban is részt vegyenek a magas rangú tudományos-
szakmai fórum előtt. 
18 előadás hangzott el az állati termékek (tej-hús), mint egészséget megőrző 
élelmiszerek termelésének takarmányozási vonatkozásairól, emellett az alternatív 
növényi eredetű energiaforrások melléktermékeinek takarmányozási célú hasznosítása, 
és a halak, a vadonélő állatok valamint a kedvtelésből tartott (hobby) állatok 
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táplálásának kérdéseiről. A rendezvény fórum jellegéből adódóan az előadásokat nagy 
oktatói-kutatói tapasztalattal rendelkező professzorok és elismert szakemberek 
részvételével konzultáció, vita és szakmai értékelés követte. A bemutatott új ismeretek 
az oktatásban is felhasználhatóak. 
Az előadások összefoglalói ezen tudományos folyóiratban megtalálhatók 
Az esti szakember találkozó alkalmat teremtett a személyes- és az intézmények közötti 
kapcsolatok kiépítésére, korábban kialakított szakmai kapcsolatok megerősítésére, 
ápolására, az oktatás, kutatás, szaktanácsadás terén a jövőbeli együttműködés 
lehetőségeinek átgondolására, megvitatására. 
A találkozó másnapján a résztvevők avatott kísérőkkel ismerkedtek meg 
Hódmezővásárhely kulturális történelmével és a városháza tornyából gyönyörködhettek 
a Magyar Örökség Városának látképében. 
Az új köntösbe öltözött Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot és a megújult 
Feszty-körképet szakavatott kísérőkkel látogatták meg a résztvevők. 
A bensőséges hangulatú találkozó a szakmai-kollegiális kapcsolatok erősödését és 
bővülését, az akadémiai és vállalkozói szféra együttműködését, a fiatal oktatók és 
kutatók, doktoranduszok szakemberek szakmai bemutatkozási és publikációs 
lehetőségét, valamint a határ menti kapcsolat felvételének lehetőségét szolgálta. 
